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ABSTRAK
Abstrak. Penelitian ini tentang pengaru serangan virus pada beberapa varietas cabai untuk melihat  perbedaan  pertumbuhan  dan 
hasil  dari  beberapa  varietas  cabai  di  dataran menengah. Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan BLPP Saree dan
Laboratorium Hotikultura Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dimulai dari bulan Desember 2016 sampai Juni 2017.
Penelitian ini menggunakan Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola non faktorial yang terdiri
dari 4 varietas tanaman cabai lokal (V1=Top Super, V2=Kopay, V3=Odeng, V4=Kencana)yang diulang sebanyak 3 kali, sehingga
terdapat 12 satuan percobaan. Setiap percobaan terdiri dari 10 unit tanaman (5 unit tanaman normal dan 5 unit tanaman terserang
virus. Tanaman yang digunakan sebanyak 60 unit tanaman normal dan 60 unit tanaman terserang virus, sehingga terdapat
120 unit tanaman.. Parameter yang diamati adalah pertambahan tinggi tanaman, diameter
batang 30, 45, 60 HST, jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, persentase serangan virus per varietas. Pada tanaman
normal, varietas berpengaruh sangat nyata terhadap panjang buah per tanaman, berat buah dan total berat buah selama panen,
berpengaruh nyata terhadap diameter batang umur 30 dan 45 HST. Pertumbuhan yang terbaik dijumpai pada varietas Odeng dan
hasil yang terbaik dijumpai pada varietas Kopay. Pada tanaman terserang virus, varietas berpengaruh sangat nyata pada panjang
buah per tanaman, berat buah per tanaman dan total berat buah selama panen pada tanaman cabai, berpengaruh nyata terhadap
diameter batang umur 60 HST. Serangan virus dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Terdapat hubungan yang
nyata antara umur tanaman terserang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Semakin cepat terjadinya serangan virus maka
semakin menurun pertumbuhan dan hasil tanaman cabai.
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